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M O T T O 
 
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya 
( Terjemahan Q. S. Al-Baqorah : 286 ) 
Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memilik waktu tidak 
menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari 
semua kekayaan  
( Mario teguh) 
Segala kesulitan akan menjadi mudah jika Allah SWT yang menjadi 
penolongnya 
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Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan aspek HOTS pada 
soal-soal tes sumatif matematika kelas IV, V, dan VI Tahun Ajaran 2010/ 2011. 
Penelitian dilaksanakan dengan menganalisis aspek kognitif menurut Taksonomi 
Bloom Revisi kemudian dianalisis lagi dengan aspek HOTS yang telah 
ditentukan pada soal tes sumatif matematika. Persentase soal knowledge 
(pengetahuan)  berdasarkan penyajian soal pada soal tes sumatif yang tertinggi 
berada pada kode soal L diperoleh 57,5%. Sedangkan kode soal M memperoleh 
persentase terendah dengan 15%. Persentase soal understanding (pemahaman) 
berdasarkan penyajian soal pada soal tes sumatif yang tertinggi berada pada 
kode K diperoleh 57,5%. Sedangkan kode soal M memperoleh persentase 
terendah dengan 37,5%. Persentase soal applying (mengaplikasikan) 
berdasarkan penyajian soal pada kode soal M diperoleh 47,5%. Sedangkan kode 
soal K memperoleh persentase terendah dengan 15%. Aspek pembelajaran tipe 
HOTS analysing (menganalisis), evaluating (mengevaluasi), dan creating 
(menciptakan) memiliki persentase yang sama yaitu 0% atau tidak terdapat pada 
setiap soal tes sumatif matematika kelas IV, V, dan VI SD Negeri 2 Bulusulur 
Tahun Ajaran 2010/2011. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa aspek HOTS 
belum terdapat pada soal tes sumatif matematika kelas IV, V, dan VI Tahun 
Ajaran 2010/ 2011. 
 
Kata kunci : aspek kognitif, aspek HOTS, knowledge, understanding, applying, 
analysing, evaluating, creating, soal, tes sumatif. 
 
 
 
